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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menguji  penentuan harga pokok produksi pada CV  Surya Gemilang Jaya
Semarang dengan metode pesanan (metode job order costing) berdasarkan informasi biaya produksi pada
Februari 2017. Perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan yang masuk dari konsumen.
Penentuan harga pokok produksi tersebut digunakan agar perusahaan dapat menaruh laba yang diharapkan
manajemen ketika terjadi teknik tawar menawar dengan pihak konsumen. Hasil dari penelitian ini
menemukan bukti bahwa dalam anggaran harga pokok pesanan menurut perusahaan sebesar RP.
7.796.600 meskipun menurut harga pokok pesanan dengan metode job order costing sebesar RP.7.036.000.
Berdasarkan hasil analisis adanya perbandingan perhitungan harga pokok produksi antara perhitungan
perusahaan dengan metode job order costing disebabkan karena perusahaan tidak mengenali secara rinci
unsur - unsur harga pokok produksi, sehingga harga pokok produksi yang dihitung oleh perusahaan menjadi
terlalu besar. Sebaiknya perhitungan harga pokok produksi lebih akurat maka mengharuskan perusahaan
untuk menyusutkan harga pokok produksi agar harga jual suatu produk mampu menjadi lebih kecil.  
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ABSTRACT
This study was conducted to test the determination of the cost of goods manufactured in  CV Surya Gemilang
Jaya Semarang with job order costing method based on the information of the cost of production in February
2017. The company is producing based on incoming orders from consumers. Determining the cost of goods
manufactured is used for the company to put expected earnings during bargaining with the customers. The
results of this study found evidence that the budgetary cost of the order costing according to the company
RP. 7.796.600 although according to job order costing method amounted RP. 7.036.000. Based on analysis
there is a difference calculation of the cost of goods manufactured between the calculation of the company
and job order costing method because the company did not identify the elements in detail of cost of goods
manufactured, so the cost of goods manufactured is calculated by the company becomes too big. The
calculation of goods manufactured should be more accurate, thus the company reduce the cost of goods
manufactured to selling prices of the product to be smaller. 
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